




Inisaisi M enyusu Dini adalah bayi m enyusu sendiri s egera s etelah lahir. 
Pelaksanaan IMD selain  di pengaruhi oleh dukungan keluarga dan motipasi dari 
tenaga kesehatan juga pengetahuan ibu tentang IMD. IMD sangat mempengaruhi 
kehidupan ba yi s eumur hi dup da n ke adaan u mum i bu. T ujuan pe nelitian i ni 
adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu post partum normal tentang 
inisiasi m enyusu di ni ( IMD) de ngan p elaksanaan IMD di  R SUD. D r. Murjani 
Sampit.  
Jenis penelitian ini adalah survey analitik menggunakan desain  penelitian 
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu post partum yang 
melahirkan nor mal di  R SUD. D r. M urjani S ampit, besar sampel 36  i bu dengan 
menggunakan accidental sampling. Variabel i ndependen dalam pe nelitian ini 
adalah pengetahuan ibu pos t partum tentang IMD, sedangkan variabel dependen 
adalah pelaksanaan IMD. Memakai data primer dengan menggunakan instrument 
kuesioner dan checklist. 
Kesimpulan penelitian i ni m enunjukkan ba hwa pe ngetahuan i bu pos t 
partum nor mal D i R SUD. D r. M urjani S ampit ha mpir  s etengahnya 15  ( 42%) 
berpengetahuan b aik da n ha mpir s eluruhnya 12  ( 80%) m elaksanakan IMD. U ji 
statistik chi square (x2
 Saran kepada petugas kesehatan diharapkan mendukung serta memotivasi 
ibu untuk m elaksanakan IMD. Di r uang be rsalin agar  m erealisasikan IMD 
dengan benar pada s etiap ke lahiran ba yi. Bahkan diharapkan di jadikan prosedur 
tetap (protap) bagi RSUD. Dr. Murjani Sampit, sehingga IMD dapat dilaksanakan 
kepada seluruh ibu post partum normal di RSUD. Dr. Murjani Sampit,  mengingat 
banyaknya manfaat IMD baik bagi bayi, ibu, keluarga dan pemerintah. 
) didapatkan  P =0,039  (< 0,05), yang berarti ada hubungan 
antara pe ngetahuan i bu pos tpartum nor mal t entang IMD de ngan pe laksanaan 
IMD.  
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Early initiation of breastfeeding (IMD) is a process where baby breast feed 
by hi m/her a fter bor n. At IMD i mplementation, i n a ddition t o f amily support 
playing impor tant r ole. IMD i s ve ry i nfluencing entire l ife of  ba by and general 
condition of women. This research aimed to identify relationship between normal 
post partum women knowledge about early initiation of breastfeeding (IMD) and 
it implementation in RSUD. Dr. Murjani, Sampit. 
Type of  r esearch was survey an alytic us ing c ross s ectional research 
design. P opulation of  research w as a ll pos t pa rtum w omen w ho de livered 
normally i n R SUD. D r. M urjani, S ampit, s ample s ize w as 36 w omen us ing 
accidental s ampling. Independen variable of r esearch was post pa rtum w omen 
knowledge about IMD, while t he d ependen va riable w as IMD i mplementation. 
This research used primary data with questionnaire and checklist instruments. 
This r esearch  c oncluded t hat of  nor mal pos t pa rtum nor mal w omen i n 
RSUD. Dr. Murjani almost r espondents (42%) h ad good knowledge and a lmost 
overall or 12 respondents (80%) implemented IMD. Chi square (X2
It was suggested that health care staff to support and motivate women to 
implement IMD in maternal ward in order realizing IMD appropriately on every 
birth. Moreover i t w as ex pected that IMD be come pe rmanent pr ocedure for 
RSUD. Dr. Murjani Sampit, t his IMD could be  implemed becom on  a ll normal 
post partum women in RSUD. Dr. Murjani Sampit considering many benefits of 
IMD for baby, women, family and government. 
) statistical test 
found P  =  0,039 ( < 0,05 ) i ndicating that t here w as relationship be tween normal 
post partum women knowledge about IMD and IMD implementation. 
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